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Resumen 
Anthurium Schott es un género neotropical con más de 1000 especies, la cual representa el taxón más rico en Araceae. Se encuentra 
distribuida con la mayor diversidad en los Andes y la parte norte de desde México hasta La Argentina, pasando por las Antillas, 
Suramérica. Anthurium se circunscribe a la subfamília Pothoideae, tribu Potheae, subdividido en 19 secciones, tornándola en uno de las 
más complejas taxonómicamente. En este estudio la flora de Aráceas del Caquetá fue estudiada mediante la revisión de las colecciones de 
los herbarios de la Universidad de la Amazonia (HUAZ), el Herbario Amazónico Colombiano (COAH), Herbario Nacional Colombiano 
(COL) y el Herbario de la Universidad del Valle (CUVC), al igual que las bases de datos del New York Botánico Garden (NY) y Jardín 
Botánico de Missouri (MO). Seis nuevas especies fueron registradas para el departamento del Caquetá: Anthurium ceronii Croat, A. 
longegeniculatum Engl., A. oxycarpum Poepp., A. pendulifolium N.E. Br., A. pulchellum Engl. y A. sagittatum (Sims) G. Don. 
Adicionalmente, son presentados observaciones taxonómicas, notas de distribución y los ejemplares examinados para cada especie. Estos 
datos incrementan el inventario de especies de Anthurium en el departamento del Caquetá, el cual podría superar 60 taxones, debido a que 
aún existen ejemplares sin una adecuada certeza taxonómica, las cuales pueden constituir nuevos registros o especies. 
Palabras clave: Nuevos registros, Araceae, Flora del Caquetá. 
COROLOGICAL NOVELTIES IN THE GENUS Anthurium II (Araceae) TO DEPARTMENT OF CAQUETÁ, 
COLOMBIA 
Anthurium Schott is a Neotropical genus with more than 1000 species, which represents the richness taxa of the Araceae family. It is 
distributed from Mexico to Argentina, passing through the Antilles, with highest diversity in the northern Andes of South America. 
Anthurium is circumscribed to the subfamily Pothoideae, tribu Potheae and is subdivided into 19 sections, turning it taxonomically 
complex. In this study the flora of Araceae of Caquetá was studied through the review of the collections of the University of Amazonia 
(HUAZ), the Amazonian Herbarium Colombian (COAH), the Colombian National Herbarium (COL) and the Herbarium of the 
University of Valle (CUVC), as well as databases of the Botanical Garden New York (NY) and Missouri Botanical Garden (MO). Six new 
species were recorded for the department of Caquetá: Anthurium ceronii Croat, A. longegeniculatum Engl., A. oxycarpum Poepp., A. 
pendulifolium N.E. Br., A. pulchellum Engl., and A. sagittatum (Sims) G. Don. In addition, taxonomic observations, notes of distribution 
and the examined specimens of each species are provided. These records increase the inventory of species of Anthurium in the department 
of Caquetá, which could exceed 60 taxa, as some exemplars are still without an accurate taxonomic description, and some of them could 
represent new reports or new species.
Key words: New registers, Araceae, Flora of Caquetá.
Abstract
NOVIDADES COROLÓGICAS NO GENERO Anthurium II (Araceae) PARA O DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ, COLOMBIA
Resumo
Anthurium Schott é um gênero neotropical com mais de 1000 espécies, o qual representa o táxon mais abundante em Araceae. Está 
distribuídoo desde México até La Argentina, passando pelas Antillas, com maior diversidade nos Andes e a parte norte de América Do Sul. 
Anthurium está circunscrita à subfamília Pothoideae, tribu Potheae, subdividida em 19 seções, o qual a converte numa das mais 
complexas em termos taxonômicos. Neste estudo a flora de Aráceas do Caquetá foi estudada mediante a revisão das coleções dos 
herbários de la Universidad de la Amazônia (HUAZ), o Herbário Amazonico Colombiano, Herbário da Universidad del Valle (CUVC), ao 
igual que as bases de dados de New York Botanic Garden (NY)e o Botanic Garden of Missouri (MO). Seis novas espécies foram 
registradas para o departamento de Caquetá: Anthurium ceronii Croat, A. longegeniculatum Engl., A. oxycarpum Poepp., A. pendulifolium 
N.E. Br., A. pulchellum Engl. e A. sagittatum (Sims) G. Don. Adicionalmente, são presentadas observações taxonômicas, anotações de 
distribuição e os exemplares examinados para cada espécie. Estes dados incrementam o inventario de espécies de Anthurium no 
departamento de Caquetá, que poderia superar 60 táxones, já que ainda há exemplares sem uma adequada certeza taxonômica, os quais 
poderiam constituir novos cadastros ou espécies.
Palavras-chave: Novos cadastros, Araceae, Flora de Caquetá.
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Introducción
Araceae es una familia de plantas monocotiledóneas que 
presentan distribución mundial con 105 géneros y cerca 
de 3.300 especies (Mayo et al., 1997), se registran 
principalmente en regiones tropicales de Asia y América 
(Croat, 1998; Coelho, 2000), con cerca de 2/3 partes de la 
diversidad en Suramérica (Vargas et al., 2004). 
Asignadas recientemente al orden Alismatales (Judd et 
al., 1999; APG II, 2003; Chase, 2004; Soltis et al., 2005; 
APG III, 2009) y de acuerdo con Mayo et al. (1997) se 
subdividen en siete subfamilias: Gymnostachydoideae, 
Orontioideae, Pothoideae, Monsteroideae, Lasiodeae, 
Calloideae y Aroideae, dentro de las cuales, la subfamilia 
Pothoideae presenta el género Anthurium Schott, que 
posee la mayor diversidad especíﬁca en toda la familia 
Araceae.
A n t h u r i u m  e s  u n  g é n e r o  n e o t r o p i c a l  c o n 
aproximadamente 1.000 especies (Leimbeck & Croat 
2002; Sodiro, 1901; Gonçalves, 2005); distribuido desde 
México hasta Argentina, incluidas las Antillas (Mayo et 
al., 1997; Carlsen & Croat, 2007); con la mayor 
diversidad en los Andes y la parte norte de Suramérica 
(Croat et al., 2006). Actualmente Anthurium está 
subdividido en 19 secciones (Keating, 2002; Coelho et 
al., 2009), por lo que presenta una taxonomía compleja 
(Croat, 1980). Las especies que componen el género se 
caracterizan por ser hierbas terrestres o epíﬁtas, con 
venación reticulada, venas colectivas y ﬂores bisexuales 
agregadas en espádices y subtendidas por una espata 
persistente (Croat 1983, 1986; Mayo et al., 1997; Carlsen 
& Croat, 2004).
Trujillo et al. (2007, 2011), sugieren que en el municipio 
de Florencia es posible encontrar entre 45 y 50 especies 
de Anthurium; de las cuales, algunas de ellas aún se 
encuentran sin describir, o bien, podrían representar 
nuevos registros para el departamento o para el país. 
Como parte de los estudios desarrollados para consolidar 
“La Flora de Aráceas del Caquetá”, se presentan en esta 
contribución, seis especies de Anthurium que no se 
habían registrado previamente en el departamento del 
Caquetá.
Materiales y métodos
El Departamento de Caquetá cubre un área de 88.965 
2
km , forma parte de la región Amazónica y de la 
subregión denominada Amazonia occidental , 
caracterizada por el poblamiento continuo alrededor de 
las principales vías de comunicación y de los ríos 
(Calderón, 2007), está localizado al sur del país, sobre la 
margen izquierda del río Caquetá que le sirve de límite 
sur y que lo separa de los departamentos de Putumayo y 
Amazonas; por el norte limita con los departamentos del 
Meta y del Guaviare, por el oriente con los departamentos 
del Vaupés y Amazonas y por el occidente con los 
departamentos del Huila y Cauca (Gobernación del 
Caquetá et al., 2002).
Se revisaron las colecciones de aráceas realizadas en el 
departamento del Caquetá que se encontraron 
depositadas en los herbarios COAH, COL y HUAZ 
(abreviados de acuerdo a Holmgren et al., 1990), las 
cuales representaron 600 especímenes en su total. La 
determinación taxonómica se realizó según Engler 
(1898), Madison (1978) y Croat (1991). Para precisar los 
datos relativos a las descripciones originales, 
tipiﬁcación, nomenclatura y distribución de las especies, 
se consultaron las bases de datos: International Plant 
Name Index Queri (IPNI, 2011), Missouri Botanical 
Garden (Trópicos, 2011) y el New York Botanical Garden 
(IPSC, 2011).
Resultados y discusión
Se presentan seis especies del género Anthurium que no 
habían sido registradas previamente en el departamento 
del Caquetá. Para cada una se proveen comentarios 
acerca de su tipiﬁcación, sinonimia, etimología, 
distribución y material examinado. Adicionalmente se 
presentan fotografías en campo de algunas de ellas.
Descripción de las especies
Anthurium ceronii Croat. Rodriguésia 56(88): 17, f. 
1a–d. 2005. Tipo: Ecuador, Napo, 5.7 km W of Tena at 
Río Tena, 0°01'S, 77°51'W, ca. 500 m., 1 may 1984, ﬂ, T. 
B. Croat 58849 (Holotipo, MO-3154535; Isotipos, AAU, 
NY, QCA, US).
Sinonimia: no existe.
Etimología: especie nombrada en honor al botánico 
ecuatoriano Carlos Cerón.
Distribución y hábitat: Especie descrita por Thomas 
B. Croat et al. (2005) de una colección proveniente de 
Ecuador, posteriormente fue registrada en Perú y 
Colombia entre 150 y 1.670 m (Trópicos, 2011). En 
Colombia se había recolectado solamente en el 
departamento del Putumayo. Aquí se registra por primera 
vez en el departamento del Caquetá, de colecciones 
provenientes de bosques premontanos húmedos del 
municipio de Florencia.
Material examinado: Caquetá. Municipio de 
Florencia, corregimiento El Caraño, bocatoma del 
acueducto municipal, 1°44.13 N - 75°38.48 W, 580 m, 11 
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de diciembre de 2004, ﬂ, E. Trujillo et al., 441 (HUAZ).
Anthurium longegeniculatum Engler. Botanische 
Jahrbücher für Systematik, Pﬂanzengeschichte und 
Pﬂanzengeographie 25: 379. 1898. Tipo: Colombia, 
Cauca, Le Ceja, eastern slopes of Andes of Popayán, 
Lehmann 5328 (Holotipo B; Isotipo F). 
Sinonimia: no existe.
Etimología: el nombre proviene de el espádice, el cual 
presenta un largo estípite (Engler, 1898).
Distribución y hábitat: Especie descrita por Heinrich 
Gustav Adolf Engler (1898) de una colección 
proveniente de Ecuador, posteriormente registrada en 
Brasil y Colombia entre 200 - 3.000 m (Trópicos, 2011). 
En Colombia se había registrado en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, 
Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Aquí se 
registra por primera vez en el departamento del Caquetá, 
de colecciones provenientes a 2.200 m, en hábitats de 
bosques montanos húmedos del municipio de Florencia.
Material examinado: Colombia, Caquetá, Municipio 
de Florencia, vereda las Brisas, 01°45'35" N - 075°46'24" 
W, 2200 m, ﬂ, Thomas B. Croat, Edwin Trujillo & Marco 
Correa 100489 (MO, NY, HUAZ).
Anthurium oxycarpum Poepp. Nova Genera ac Species 
Plantarum 3: 83. 1845. Tipo: Poeppig s.n., Perú: Loreto: 
Yurimaguas (Lectotipo: G; Isolectotipo: LE), Lectotipo 
designado por T. B. Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 
689 (1991). Figura 1A y 1B. 
Sinonimia: Anthurium strictum N.E. Br. ex Engl.
Distribución y hábitat: Descrita por Eduard Friedrich 
Poeppig (1845) de una colección proveniente de Perú, 
posteriormente se registro en Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, Panamá y Colombia entre 100 - 1.770 m 
(Trópicos, 2011). En Colombia se había recolectado en el 
departamento del Amazonas. Se ha registrado por 
primera vez en el departamento del Caquetá, entre 258 y 
500 m, en el bosque húmedo tropical de los municipios de 
Florencia y El Doncello.
Material examinado: Caquetá, Municipio El 
Doncello, vereda El Recreo, ﬁnca El Paraíso, 1°43.20 N– 
75°17.31 W, 471 m, 27 de mayo de 2009, ﬂ, E. Trujillo et 
al., 1409 (HUAZ). Municipio de Florencia, parador 
Vasconia, vía Florencia-Suaza, 1°39.90 N - 75°37.01 W, 
378 m, 07 de marzo de 2005, E. Trujillo et al. 470 
(HUAZ). Municipio de Florencia, vereda La Estrella, 
microcuenca La Batea, 1°37.54 N - 75°34.24 W, 340 m, 
11 de febrero de 2006, E. Trujillo et al., 1048 (HUAZ). 
Municipio de Florencia, 14 km SW de Florencia, Centro 
de Investigaciones Amazónicas Macagual, Universidad 
de la Amazonia, 01°21'00" N - 075°39'23" W, 258 m, 
Thomas B. Croat & Edwin Trujillo 98243 (MO).
Anthurium pendulifolium N.E. Br. The Gardeners' 
Chronicle, ser. 3 (36): 362. 1904. Tipo: localidad 
desconocida, posiblemente Colombia, N.E. Brown s.n. 
(Holotipo: K). Figura 1C. 
Sinonimia: no tiene.
Distribución y hábitat: Descrita por Nicholas Edward 
Brown (1904) de una localidad desconocida, 
posiblemente en Colombia. Posteriormente se registró en 
Ecuador y Perú entre 90 – 945 m (Trópicos, 2011). En 
Colombia se había recolectado en los departamentos de 
Amazonas y Putumayo. Aquí se registra por primera vez 
en el departamento del Caquetá, a 258 m, en hábitats el 
bosque húmedo tropical del municipio de Florencia.
Material examinado: Caquetá. Municipio de 
Florencia, 14 km SW de Florencia, Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual, Universidad de 
la Amazonia, 01°21'00" N - 075°39'23" W, 258 m, 
Thomas B. Croat & Edwin Trujillo 98244 (MO).
Anthurium pulchellum Engl. Botanische Jahrbücher für 
Systematik, Pﬂanzengeschichte und Pﬂanzengeographie 
6: 273. 1885. Tipo: Colombia. Cauca: above Cali, 2000 
m, Lehmann 2871 (B).
Sinonimia: no tiene.
Distribución y hábitat: Descrita por Heinrich Gustav 
Adolf Engler (1885) de una colección proveniente de 
Colombia, posteriormente se recolecto en Ecuador entre 
185 - 3.200 m (Trópicos, 2011). En Colombia se había 
registrado en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Huila y Valle del Cauca. Aquí se registra por 
primera vez en el departamento del Caquetá a 2.048 m, en 
el bosque montano del municipio de Florencia.
Material examinado: Caquetá. Municipio de 
Florencia, carretera Florencia - Neiva, 7,8 km al E del 
límite del departamento del Huila, 01°45'11" N - 
075°44'43" W, 2.048 m, Thomas B. Croat, Edwin Trujillo 
& Marco A. Correa 100506 (MO).
Anthurium sagittatum (Sims) G. Don. Hortus 
Britannicus 633. 1839. Tipo: Sims illust. 1584, Bot. Mag. 
38, 1813. Figura 1D y 1E.
Basionimo:  Pothos sagittata Sims
Sinonimia: Anthurium sagittatum (Sims) Kunth 
Anthurium polyrrizhum K. Koch & Augustin
Anthurium rubrinervium (Link) G. Don.
Distribución y hábitat: Descrita inicialmente por John 
Sims en 1813 bajo el nombre de Pothos sagittata Sims, 
posteriormente George Don (1839) la reasignó en el 
binomio Anthurium sagittatum (Sims) G. Don. Se ha 
recolectado en Brasil, Ecuador y Colombia entre 110 -
1.700 m (Trópicos, 2011). En Colombia se había 
registrado en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Nariño y Putumayo. Se registra para el 
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departamento del Caquetá en el bosque húmedo tropical 
y el bosque premontano del municipio de Florencia.
Material examinado: Caquetá. Municipio de 
Florencia, corregimiento El Caraño, vereda Villaraz, 
ﬁnca Las Lomas, 1°43.75 N - 75°40.39 W, 834 m, 12 de 
enero de 2006, E. Trujillo et al. 946 (HUAZ). Municipio 
de Florencia, corregimiento El Caraño, vereda Villaraz, 
ﬁnca Las Lomas, 1°43.75 N - 75°40.39 W, 834 m, 13 de 
enero de 2006, E. Trujillo et al., 980 (HUAZ). Municipio 
de Florencia, 14 km SW de Florencia, Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual, Universidad de 
la Amazonia, 01°21'00" N - 075°39'23" W, 258 m, 
Thomas B. Croat & Edwin Trujillo 98194 (MO).
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